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SANTOS, M.x.dos2
A busca por cultivares precoces de milho visando difundi-Ias no Nordeste bra-
sileiro, onde ocorrem, normalmente, frustrações de safras ocasionadas por pro-
blemas climáticos, reveste-se de grande importância para incrementar a agri-
cultura regional. A população de milho CMS-35, por ser um material
superprecoce e de boa capacidade adaptativa foi incorporada ao programa de
melhoramento intrapopulacional em realização na região, visando à obtenção
melhor adaptado e de ciclo curto para distribuição comercial. Foram avaliadas
196 progênies de meios-irmãos, em látice simples 14x 14, nos anos agrícolas de
1998 (ciclo original) e 1999 (ciclo I), realizando-se a recombinação das progê-
nies superiores dentro do mesmo ano agrícola de modo a se obter um ciclo/ano.
As magnitudes das estimativas dos parâmetros genéticos evidenciaram a pre-
sença de variabilidade genética na população. Tais magnitudes associadas às
altas produtividades médias de espigas mostram que substanciais progressos
para o peso de espigas poderão advir com o decorrer de novos ciclos de sele-
ção.
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